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SISTEM KHILĀFAH ISLĀMIYYAH: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA 
PEMIKIRAN AL-MĀWARDĪY DAN AL-MAUDŪDĪ  
 
ABSTRAK 
Sistem khilāfah Islāmiyyah telah berakhir dengan jatuhnya empayar Turki 
Uthmaniyyah pada tahun 1924M/1343H. Sistem pentadbiran negara-negara Islam pada 
masa kini tidak mengamalkan pentadbiran berkonsepkan sistem khilāfah Islāmiyyah. 
Malah, terdapat sesetengah negara  mengambil sepenuhnya konsep pemerintahan barat. 
Tokoh sarjana Muslim iaitu al-Māwardīy dan al-Maudūdī merupakan tokoh sarjana 
Muslim yang penting telah membincangkan tentang sistem khilāfah Islāmiyyah 
walaupun mereka hidup pada zaman yang berbeza. Kajian ini bertujuan menganalisis 
pemikiran al-Māwardīy  dan al-Maudūdī berkenaan sistem khilāfah Islāmiyyah. Objektif 
kajian ini ialah mengenalpasti pengertian khalīfah dan gelaran-gelaran untuk pemerintah 
sebagaimana yang disebut dalam al-Qur’ān. Objektif kedua ialah mengkaji sistem 
khilāfah Islāmiyyah berlandaskan hasil pemikiran al-Māwardīy dan al-Maudūdī. 
Seterusnya, kajian ini mengenalpasti persamaan dan perbezaan dalam sistem khilāfah 
Islāmiyyah dari sudut pemikiran al-Māwardīy dan al-Maudūdī. Kajian ini merupakan 
kajian kualitatif yang menggunakan metod pengumpulan data secara kepustakaan. 
Seterusnya, data-data kepustakaan dianalisis menggunakan kaedah pengklasifikasian, 
kaedah induktif dan deduktif serta kaedah perbandingan. Aspek perbandingan dibuat 
dengan menumpukan terhadap persamaan dan perbezaan antara dua pemikiran sistem 
khilāfah Islāmiyyah ini. Dapatan kajian mendapati enam gelaran dalam al-Qur’ān yang 
berkaitan dengan pemerintah. Seterusnya, kajian mendapati terdapat sepuluh persamaan 
xxi 
 
dalam perbincangan aspek sistem khilāfah Islāmiyyah antara al-Māwardīy dengan al-
Maudūdī. Juga terdapat tiga perbezaan dalam perbincangan aspek sistem khilāfah 
Islāmiyyah antara al-Māwardīy dengan al-Maudūdī. Dapatan kajian turut 
membincangkan sebab musabab persamaan dan perbezaan pemikiran ini. Akhir sekali, 




















ISLAMIC CALIPHATE SYSTEM: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN 
THE THOUGHT OF AL-MĀWARDĪY AND AL-MAUDŪDĪ  
 
ABSTRACT 
Islamic caliphate system has ended after the collapse of the Ottoman Empire in 
1924M / 1343H. Administration system of the Islamic countries today does not practice 
the Islamic caliphate system administration concepts. In fact, there are some countries 
that fully adopt the western concept of governance. Al-Māwardīy and al-Maudūdī were 
the prominent Muslim scholars that discussed about the Islamic caliphate system even-
though they lived in different eras. The aim of this study is to analyze the Islamic 
caliphate system based on al-Māwardīy and al-Maudūdī’s thought. The objective of this 
study is to identify the caliphate meaning and the titles for the ruler as mentioned in the 
Holy Qur'ān. The second objective is to study the Islamic caliphate system based on the 
ideas of al-Māwardīy and al-Maudūdī. Next, this study is to identify the similarities and 
differences in the Islamic caliphate system from al-Māwardīy and al-Maudūdī’s point of 
view. This study is a qualitative study using the method of data collection from library 
research. Next, the data from library research are analyzed using the classification 
methods, inductive, deductive and comparative methods. The comparison aspects are 
made with a focus on the similarities and differences between this two thought of the 
Islamic caliphate system. The study found there are six titles in the Qur'an that related to 
the ruler. Next, the study found there are ten similarities and three differences in the 
discussion of the Islamic caliphate system aspects between al-Māwardīy and al-
Maudūdī’s thought. The study also discussed the reasons for the similarities and 
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differences of this thought. Lastly, a few recommendations to the relevant parties have 










1.0 Pengenalan  
Matlamat utama kajian ini ialah mengkaji sistem khilāfah Islāmiyyah dengan 
cara membuat perbandingan menurut pemikiran al-Māwardīy (m. 1058M/450H) dan al-
Maudūdī (m. 1979M/1399H).  Perbandingan dibuat dengan menumpukan terhadap 
persamaan dan perbezaan dalam aspek sistem khilāfah Islāmiyyah ini. Kajian ini 
bertujuan untuk mengenalpasti persamaan dan perbezaan sistem khilāfah Islāmiyyah 
dari sudut pemikiran al-Māwardīy dan al-Maudūdī di samping mengenalpasti pengertian 
khalīfah dan gelaran-gelaran untuk pemerintah sebagaimana yang disebut dalam al-
Qur‟ān. 
 
Dalam bidang sains politik, khalīfah dirujuk sebagai pemimpin. Istilah pemimpin 
diambil daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu leader.
1
 Pemimpin dalam bidang sains 
politik ialah individu yang dipilih sebagai wakil dalam masyarakat awam untuk 
menyempurnakan sistem politik sebagai urusan tentang “siapa mendapat apa, bila dan 
bagaimana.”2  
 
                                                          
1
 Leader selain dirujuk sebagai pemimpin, juga dirujuk sebagai penganjur dan ketua. Leadership pula 
bermakna pimpinan; anjuran atau kepimpinan. Boleh juga merujuk kepada kekhalīfahan. (Abdullah 
Hassan & Ainon Mohd. (1994). Sinonim Inggeris-Melayu. H. 287.) 
2
 Apabila politik ditakrifkan sebagai urusan tentang “siapa mendapat apa, bila dan bagaimana,” kuasa 
daripada pemimpin/pemerintah dijadikan persoalan pokok di dalam urusan tersebut.(Syed Ahmad Hussein 
(2001). Pengantar Sains Politik. Pulau Pinang: USM. H. 22.) 
 2 
 
Kaedah memilih pemimpin pula adalah tertakluk kepada undang-undang dan 
perlembagaan negara tersebut.
3
 Lazimnya, sistem demokrasi yang dipraktikkan di 
kebanyakan negara pada masa ini. 
  
Negara (state) dan pemimpin (leader) merupakan unsur penting di dalam sistem 
politik. Dapat dirumuskan di sini bahawa, pemimpin merupakan agen penggerak kepada 
fungsi negara di dalam suatu kawasan tertentu bagi menjamin kedaulatan dan 
keberkesanan fungsi negara itu sendiri. 
 
Rakyat pula meletakkan kepercayaan mereka terhadap khalīfah yang bakal 
memimpin mereka untuk sama-sama memelihara hak milik mereka.
4
 Khalīfah 
diperlukan untuk mengagihkan nilai-nilai yang terhad kepada rakyat agar sistem politik 




Seseorang khalīfah tidak kira apa gelarannya, mestilah menjalankan 
tanggungjawabnya dengan sempurna, dengan mengambilkira pandangan masyarakat 
                                                          
3
 K. Ramanathan (2003). Asas Sains Politik. H. 99. 
4
 Hak milik yang dimaksudkan ialah nyawa, kebebasan dan harta benda. (John Locke (Terj.) (2009). 
Makalah Tentang Kerajaan. H. 108.) 
5
 Terdapat lapan nilai utama yang begitu dikehendaki di dalam masyarakat iaitu kuasa, kemahiran, ilmu, 
kasih sayang, kekayaan, keadilan/ kebenaran/ kebebasan, kesejahteraan/ kesihatan dan penghormatan. 
Nilai-nilai ini sangat terhad sedangkan permintaan terhadapnya melebihi jumlah yang sedia ada. Terdapat 
persaingan untuk mendapatkan nilai-nilai ini. Maka, nilai ini perlu diagihkan dengan cara yang adil. 
Pengagihan ini pula dilakukan oleh “pihak yang berkuasa”. Dalam konteks ini, “pihak yang berkuasa” 
ialah khalīfah dan kerajaan yang mentadbir/memerintah. (Syed Ahmad Hussein (2001). Pengantar Sains 
Politik. H. 36-37.) 
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terhadap corak pemerintahannya. Ini kerana perkembangan politik yang baik dapat 




Malahan, kriteria-kriteria yang digariskan juga wajar dipatuhi agar khalīfah yang 
dipilih mampu mentadbir kerajaan negara Islam dengan baik. Antara syarat yang 
dikenakan ialah bakal khalīfah mestilah seorang yang bijak di dalam mentadbir dan 





Bakal khalīfah juga sepatutnya mempunyai ilmu pengetahuan yang mendalam 
tentang selok belok pemerintahan di dalam negara Islam. Ini kerana, pada masa sekarang 
banyak institusi yang ditubuhkan bertujuan melahirkan lebih ramai ahli masyarakat yang 
berpengetahuan, agar lebih mahir di dalam bidang yang ingin diceburi.  
  
Contohnya, bidang yang boleh diambil ialah jurusan Sains Politik yang akan 
mengajar pelajar-pelajar kaedah berpolitik dengan cara yang betul dan memahami 
landskap pemikiran politik dari perspektif yang tepat.  Ilmu pengetahuan sebegini sangat 
berfaedah dan bermanfaat bagi seseorang khalīfah untuk mentadbir negaranya. Lebih 
penting lagi, sekiranya pemikiran sistem politik Islam juga dapat dipelajari dan 
dipraktikkan dengan sebaik mungkin bagi seseorang khalīfah sekiranya diberi peluang 
untuk memerintah kelak. 
                                                          
6
 Aristotle (Terj.) (1986). The Politics. H. 90. 
7
 Kebanyakan ulama Ahlu‟s-Sunnah mengenakan syarat mestilah seorang Quraisy berdasarkan konteks 
tempat, iaitu di tanah Arab. (Lutpi Ibrahim (1993). Konsep Imamah dan Khilafah serta Implikasinya 




Berdasarkan perbincangan di atas, khalīfah merupakan orang yang diberi 
tanggungjawab memimpin orang yang dipimpin berlandaskan syariat yang digariskan 
oleh Allah SWT. Seseorang khalīfah tidak boleh sama sekali menyalahgunakan 
kuasanya demi kepentingannya sendiri, kerana perbuatan sebegini dianggap menzalimi 
hak-hak rakyat.  
 
Oleh yang demikian, kerangka sistem khilāfah Islāmiyyah menurut pemikiran al-
Māwardīy dan al-Maudūdī ini wajar diterapkan ke dalam mana-mana sistem 
pemerintahan yang ada sekarang agar nilai-nilai yang terhad dalam masyarakat seperti 
kuasa, kemahiran, ilmu, kasih sayang, kekayaan, keadilan/ kebenaran/ kebebasan, 
kesejahteraan/ kesihatan dan penghormatan dapat diagihkan dengan sempurna melalui 
pentadbiran sistem khilāfah Islāmiyyah yang mantap. 
 
1.1 Pernyataan Masalah 
Semua sistem pemerintahan yang ada pada masa sekarang tidak mempraktikkan 
pentadbiran berkonsepkan sistem khilāfah Islāmiyyah dengan bersumberkan al-Qur‟ān 
dan al-Sunnah. Sekiranya ada, kaedah-kaedah yang digunakan dari segi pemilihan, 
syarat-syarat bagi khalīfah tidaklah menepati sistem khilāfah itu sendiri. Ini kerana, tidak 




                                                          
8
 Sistem khilāfah Islāmiyyah telah berakhir dengan jatuhnya empayar Turki Uthmaniyyah pada 3 Mac 
1924M bersamaan dengan 27 Rejab 1342H. Terdapat juga pergerakan lain yang mendakwa pihak mereka 




  Bahkan, pada masa sekarang, kurangnya pendedahan mengenai aspek-aspek 
sistem khilāfah Islāmiyyah. Aspek-aspek sistem khilāfah Islāmiyyah antaranya ialah 
gelaran untuk khalīfah serta hukum perlantikannya, pengertian khalīfah dan khilāfah 
serta kepentingan pengamalan sistem khilāfah Islāmiyyah. Mengenai gelaran untuk 
khalīfah, perlu diketahui tentang pengertian khalīfah sebagaimana disebut dalam al-
Qur‟ān. Selain itu, penulisan mengenai gelaran-gelaran untuk pemerintah sebagaimana 
disebut dalam al-Qur‟ān perlu diperbanyakkan. Sebagai contoh, sudah terdapat 
penulisan mengenai gelaran-gelaran pemerintah. Antara gelaran buat pemerintah ialah  
al-Khalīfah, al-Imām, al-Sulṭān, al-Malik serta Amīr al-Mukminīn.9 Penulisan sebegini 
dapat dikembangkan lagi dengan membuat kupasan mendalam dari segi bahasa dan 
istilah terhadap setiap gelaran pemerintah tersebut agar kefahaman mengenainya dapat 
dipertingkatkan. 
 
                                                                                                                                                                           
golongan Qadiani, dan yang terbaru ialah Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL). Pada 29 Jun 2014M 
bersamaan dengan 2 Ramaḍān 1435H, ISIL telah mengisytiharkan bahawa mereka adalah pergerakan 
khilāfah. (Salih Pay (2015). The Journey of Caliphate from 632 to 1924. International Journal of Business 
and Social Sciences. Vol. 6, No. 4; April 2015. ISSN 2219-1933 (Print), 2219-6021 (Online). USA: 
Center for Promoting Ideas. H. 113; Sadia Saeed (2012). Political Fields and Religious Movements: The 
Exclusion of the Ahmadiyya Community in Pakistan. Political Power and Social Theory, Volume 23, 189-
223. ISSN: 0198-8719/doi:10.1108/S0198-8719(2012)0000023011. United Kingdom: Emerald Group 
Publishing Limited. H. 189-223; Cole Bunzel (2015). From Paper State to Caliphate: The Ideology of the 
Islamic State. Analysis Paper, No. 19, March 2015. Washington, D.C.: Center for Middle East Policy, 
Brookings Institution. H. 31.) Namun, perbincangan tentang ISIL tidak dimasukkan kerana kajian ini 
dimulakan pada tahun 2013M/1434H. Manakala perbincangan mengenai pergerakan Ahmadiyya serta 
pergerakan lain yang mendakwa pihak mereka adalah pergerakan bertunjangkan sistem khilāfah 
Islāmiyyah sama ada sebelum dan selepas kejatuhan empayar Turki Uthmaniyyah turut tidak dimasukkan. 
Hal ini kerana perbincangan mengenai pergerakan tersebut adalah tidak relevan memandangkan kajian ini 
hanya ingin menumpukan kepada perbandingan pemikiran sistem khilāfah Islāmiyyah menurut al-
Māwardīy dan al-Maudūdī sahaja. Sekiranya terdapat perbincangan umum tentang pergerakan tersebut, ia 
hanya bertujuan untuk mengukuhkan fakta penyelidikan dan memantapkan hasil kajian. 
9
 Khalid Ali Muhammad Al-Anbariy  (Terj.) (2008). Sistem Politik Islam Menurut Pandangan Al-Quran, 
Al-Hadis dan Pendapat Ulama Salaf. Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd. H. 129-131. 
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 Di samping itu, kajian mengenai sistem khilāfah Islāmiyyah perlu diperhalusi 
dengan menumpukan terhadap tokoh-tokoh sarjana yang mempelopori pemikiran 
tersebut. Hal ini bertujuan untuk menggali serta mengkaji sebab musabab yang 
mencorakkan pemikiran-pemikiran mereka.  Pada masa yang sama, berdasarkan fakta-
fakta penyelidikan, gambaran situasi pada zaman mereka perlulah diperolehi, bahkan 
dikaji dan difahami dengan penilaian yang sewajarnya. Melalui gambaran situasi pada 
zaman mereka, maka kesimpulan dapat dibuat dengan menghubungkaitkan pemikiran 
mereka dengan situasi pada zaman mereka. Kajian terhadap pemikiran sistem khilāfah 
Islāmiyyah pada zaman silam dan moden perlu diperluaskan agar rumusan tentang 
pemikiran mereka dapat dijadikan panduan kepada sistem politik semasa.  
 
Sebagai contoh, sistem khilāfah Islāmiyyah menurut al-Māwardīy yang dianggap 
unik dalam aspek tertentu. Pada masa tersebut, Al-Māwardīy berada pada zaman 
pemerintahan sistem khilāfah Islāmiyyah kerajaan „Abbāsiyyah dan beliau telah  
menetapkan beberapa syarat kepada pemilih khalīfah10 sedangkan tokoh sarjana yang 
lain tidak menetapkan sedemikian.
11
   
                                                          
10
 Antara syarat pemilih khalīfah  mestilah seorang yang berilmu agar dia (pemilih) mengetahui calon 
yang layak menjadi khalīfah. Al-Māwardīy  menulis Al-Aḥkām pada zaman pemerintahan sistem khilāfah 
Islāmiyyah era „Abbāsiyyah. Pada masa pemerintahan khilāfah „Abbāsiyyah tersebut, al-Māwardīy 
berhadapan dengan masalah pergolakan politik di mana khalīfah yang dilantik tidak diiktiraf 
perlantikannya oleh kerajaan-kerajaan kecil yang muncul kerana kelemahan pihak kerajaan „Abbāsiyyah. 
Al-Māwardīy yang telah dilantik sebagai orang tengah telah berjaya memujuk pihak yang memberontak 
dengan mengurniakan gelaran yang mereka inginkan agar mereka mengiktiraf perlantikan khalīfah sedia 
ada.  Penetapan seorang pemilih khalīfah mestilah seorang yang berilmu berkemungkinan agar  khalīfah 
yang dipilih mestilah mencukupi syarat-syaratnya yang tidak akan dipertikaikan perlantikannya pada 
kemudian hari yang mungkin boleh mendatangkan masalah terhadap pemerintahan  khalīfah itu sendiri 
kelak. (Abū al-Ḥasan „Alīy bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrīy al-Baghdādīy al-Māwardīy (Terj.) (1993). 
Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah Wa Al-Wilāyāh Al-Dīniyyah. Kuala Lumpur: Institut Pengajian Tradisional 
Islām. H. 6. Lihat juga Jasri Jamal (2008). Pemikiran Qāḍī al-Quḍāh Al-Māwardīy (m. 450 H/ 1058 M) 
dalam Sistem Kehakiman Islam: Suatu Tinjauan Ringkas.  Jurnal Undang-undang dan Masyarakat. Bangi, 




Manakala, al-Maudūdī pula merupakan tokoh politik pada zaman moden yang 
telah memilih pemikiran yang begitu kontras sekali pada zamannya. Beliau bercita-cita 
mewujudkan negara Islam dengan menerapkan aspek-aspek sistem khilāfah Islāmiyyah 
dalam pemerintahan negara Islam impiannya sedangkan beliau berada pada zaman 
moden. Antaranya ialah, beliau menyatakan bahawa khilāfah hanya dibenarkan 
bertindak mengikut batas-batas yang diterangkan oleh syarak.
12
  Bahkan pemikiran al-
Maudūdī juga dianggap unik kerana  tidak mahu pemisahan agama dalam tadbir urus 
negara.
13
  Pandangan ini dianggap signifikan memandangkan agama merupakan tunggak 
pentadbiran negara Islam dalam kerangka sistem khilāfah Islāmiyyah. 
 
 Demikianlah antara pemikiran tokoh-tokoh sarjana mengenai sistem khilāfah 
Islāmiyyah berdasarkan zaman masing-masing. Penulisan sebegini wajar dikembangkan 
dan dikupas agar hasil pemikiran mereka dapat diselami dan difahami dengan lebih 
mudah. Penyelidikan terperinci terhadap pemikiran sebegini adalah perlu demi 
kesinambungan penerokaan pemikiran tokoh-tokoh sarjana Islam terutamanya daripada 
zaman silam. Selain memahami intipati pemikiran mereka serta mendapatkan gambaran 
situasi pada zaman mereka, pemerintahan generasi pada masa sekarang berpeluang 
mengambil pengajaran dengan tidak mengulangi kesilapan yang sama yang pernah 
                                                                                                                                                                           
(2001).  A Political Study of Al-Mawardi with Special Reference to the Concept of Legitimacy. Kajian 
Penyelidikan Peringkat Doktor Falsafah. Arabic & Middle Eastern Studies. United Kingdom: The 
University of Leeds. H. 1-2.) 
11
 Lutpi Ibrahim (1993). Konsep Imamah dan Khilafah serta Implikasinya Menurut Ahlu‘s-Sunnah Wa‘l-
Jama„ah. Shah Alam, Selangor: Penerbit HIZBI. H. 14. 
12
 Sayyid Abul A„la Al-Maududi (Terj.) (1987). Prinsip-prinsip Utama Negara Islam. Kuala Lumpur: 
Penerbitan Hizbi. H. 26-27. 
13
 Seyyed Vali Reza Nasr (1996). Mawdudi and The Making of Islamic Revivalism. H.80.   
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berlaku dalam amalan pemerintahan kerajaan-kerajaan terdahulu, tidak kira dari zaman 
klasik mahupun zaman moden.  
 
Seterusnya, persamaan dan perbezaan pemikiran para tokoh sarjana mengenai 
sistem khilāfah Islāmiyyah juga perlu dikaji. Kajian pemikiran mereka perlu 
dibincangkan dalam skop tertentu agar sebab musabab buah fikiran mereka dapat 
diperolehi. Sebagai contoh, tokoh sarjana Islam pada zaman silam begitu berbeza 
pendapat mengenai syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi seorang khalīfah. 
Perbezaan-perbezaan pemikiran dan pendapat daripada tokoh sarjana ini menunjukkan 
tiada undang-undang yang muktamad untuk digunapakai secara jelas di dalam sistem 
pentadbiran Islam, walaupun secara asasnya masih merujuk kepada dua rujukan yang 
utama iaitu pertama, al-Qur‟ān dan kedua, ialah al-Sunnah. Berdasarkan pendapat 
mengenai syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi seorang khalīfah, Lutpi 
Ibrahim menyatakan bahawa para ulama Ahlu‟s-Sunnah tidak sepakat mengenai syarat-
syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi seorang khalīfah.14  
 
                                                          
14
 Berdasarkan rumusan oleh Lutpi Ibrahim dalam bukunya yang bertajuk Konsep Imamah dan Khilafah 
serta Implikasinya Menurut Ahlu‘s-Sunnah Wa‘l-Jama„ah, antara ulama Ahlu‟s-Sunnah yang 
membincangkan syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi seorang khalīfah ialah Imām al-Ghazālī 
(m. 1111M/504H) yang menegaskan, bakal khalīfah mestilah seorang yang bijak di dalam mentadbir dan 
mengurus orang ramai, berilmu, warak, memenuhi sebahagian dari syarat-syarat seorang Qāḍī dan 
mestilah seorang Quraisy. Selain al-Ghazālī, al-Juwayni (m. 1085M/477H) pula mengemukakan enam 
syarat iaitu bakal khalīfah mestilah seorang mujtahid, menjaga kemaslahatan dalam semua perkara, cekap 
dalam pengurusan tentera, warak, adil serta berbangsa Quraisy. Dalam syarat yang dikenakan, al-Ghazālī 
dan al-Juwayni sepakat bahawa bakal khalīfah mestilah warak dan datang dari keturunan Quraisy. Tetapi 
kedua-dua ulama berbeza pendapat dalam aspek syarat yang lain. Mengenai syarat keturunan Quraisy, 
kebanyakan ulama Ahlu‟s-Sunnah mengenakan syarat mestilah seorang Quraisy berdasarkan konteks 
tempat, iaitu di tanah Arab. (Lutpi Ibrahim (1993). Konsep Imamah dan Khilafah serta Implikasinya 




Justeru itu, kajian perbandingan antara tokoh-tokoh sarjana ini difikirkan perlu 
pada masa kini apatah lagi dengan menggabungkan pemikiran antara tokoh sarjana 
klasik iaitu al-Māwardīy dengan tokoh sarjana moden, iaitu al-Maudūdī, bakal 
menjadikan kajian ini jauh lebih bermakna dan menarik untuk dikaji. Kajian 
perbandingan ini perlu kerana menggabungkan dua tokoh sarjana dari zaman yang 
berlainan agar jurang pemikiran mereka dapat diperolehi.  
 
 Kajian sebegini juga bakal menunjukkan bahawa situasi politik  pada setiap 
zaman adalah berbeza serta kemungkinan kedua-dua tokoh mempunyai kerangka  
pemikiran politik yang sama mengenai sistem khilāfah Islāmiyyah serta kemungkinan 
terdapat perbezaan pemikiran dalam aspek tertentu sistem khilāfah Islāmiyyah. Selain 
itu, persamaan dan perbezaan  pemikiran kedua-dua tokoh sarjana dapat dijadikan 
panduan kepada bakal pemimpin yakni khalīfah untuk mereka mentadbir negara Islam 
dengan lebih baik. Kajian perbandingan ini juga perlu dilakukan untuk memperolehi 
sebab musabab yang menyebabkan pandangan dan pemikiran mereka berbeza. Oleh 
yang demikian, kajian perbandingan sebegini yang menggabungkan kedua-dua tokoh 
sarjana dari zaman yang berlainan perlu diperbanyakkan. 
 
Berdasarkan perbincangan, maka dirumuskan di sini akan keperluan kajian 
mengenai pengertian khalīfah serta gelaran-gelaran untuk pemerintah sebagaimana 
disebut dalam al-Qur‟ān. Kemudian perlunya kajian mengenai sistem khilāfah 
Islāmiyyah dengan menumpukan terhadap tokoh-tokoh sarjana terkemuka yang 
mempelopori pemikiran tersebut seperti  al-Māwardīy dan al-Maudūdī. Seterusnya,  
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kajian mengenai persamaan dan perbezaan pemikiran para tokoh sarjana mengenai 
sistem khilāfah Islāmiyyah perlu diperluaskan dalam skop kajian perbandingan.  Kajian 
perbandingan dengan menggabungkan pemikiran klasik dan moden daripada al-
Māwardīy dan al-Maudūdī difikirkan perlu dan signifikan dalam amalan pentadbiran 
Islam yang berkonsepkan sistem khilāfah Islāmiyyah. 
 
 Disebabkan terdapat keperluan untuk melakukan penyelidikan mengenai sistem 
khilāfah Islāmiyyah, maka perlu ditelusuri segala permasalahan serta isu-isu berkenaan 
sistem khilāfah Islāmiyyah dalam kalangan masyarakat setempat mahupun di luar 
negara. Penulisan mengenai keperluan sistem khilāfah Islāmiyyah begitu meluas dan ini 
membolehkan gambaran awal mengenainya diperolehi. Antara topik perbincangan yang 
bakal ditelusuri kelak ialah isu rujukan pada zaman pemerintahan sekarang, isu-isu yang 
timbul akibat kepincangan pemerintahan, keperluan sistem khilāfah Islāmiyyah beserta 
isu-isunya, kelebihan amalan sistem khilāfah Islāmiyyah serta keperluan pembacaan dan 
kajian terperinci dalam meneliti penulisan tentang sistem khilāfah Islāmiyyah. 
 
Isu yang utama ialah rujukan sesuatu negara dalam pemerintahan. Dalam amalan 
pentadbiran sistem khilāfah Islāmiyyah, sumber rujukan pemerintahan yang digunakan 
ialah al-Qur‟ān, al-Sunnah, ijmā„, qiyās, amalan Khulafā‟al-Rāshidīn serta fatwa 
mujtahid muktabar.
15
 Urusan khalīfah dan pemilihan pemimpin tertakluk kepada jenis 
                                                          
15
 Abū al-Ḥasan „Alīy bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrīy al-Baghdādīy al-Māwardīy (Terj.) (1993). Al-
Aḥkām Al-Sulṭāniyyah wa Al-Wilāyāh Al-Dīniyyah. Kuala Lumpur: Institut Pengajian Tradisional Islām. 
H. 4, 7-8, 22-25 & 119.; Sayyid Abul A„lā Maudūdī (Terj.) (1969). The Islamic Law and Constitution. 
Lahore, Pakistan: Islamic Publications Ltd. H. 196-197; Sayyid Abul A„la Al-Maududi (Terj.)  (1987). 
Prinsip-prinsip Utama Negara Islam. H. 3-5. 
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pemerintahan dan sumber rujukan sesuatu negara di dalam memerintah. Perkara yang 
paling penting ialah rujukan utama di dalam memerintah mestilah bersumberkan al-
Qur‟ān. Terdapat negara mengambil model pemerintahan Barat. Malaysia sebagai 
contoh negara yang mengamalkan sistem kerajaan demokrasi berparlimen sepertimana 




Pentadbiran yang tidak mengamalkan sistem khilāfah Islāmiyyah tentunya 
mempunyai kepincangan. Ini kerana, sumber rujukan yang digunakan adalah 
perlembagaan. Dalam konteks di Malaysia, Perlembagaan Malaysia merupakan sumber 
rujukan utama dalam sistem pentadbiran negara. Perlembagaan merupakan manifestasi 
sistem politik dan pentadbiran kerajaan yang dipraktikkan dalam sesebuah negara. 
Pembentukan undang-undang mesti selaras dan sesuai dengan semangat perlembagaan. 





Perkara yang ingin dijelaskan di sini ialah, perlembagaan dicipta oleh manusia 
yang tentunya mempunyai kekurangan di dalam pelbagai aspek pemikiran, sedangkan 
Allah Yang Maha Sempurna tentunya lebih utama dijadikan sebagai sumber rujukan 
utama dalam apa jua perkara apatah lagi dalam hal pemerintahan. Ini kerana, sumber 
                                                          
16
 Rusniah Ahmad (2008). Konvensyen Perlembagaan: Aplikasi dan Kesan Perlanggarannya dalam 
Konteks Konsep Kerajaan Terkawal. H. 2. 
17
 Dalam amalan biasa, hanya hakim yang boleh menginterpretasikan sesuatu klausa dalam perlembagaan. 
Hal ini disebabkan perlembagaan adalah rumit dan kompleks. Ketinggian pembentukan sesebuah tamadun 
masyarakat digambarkan melalui perlembagaan. (Kassim Thukiman, Hamidah Abdul Rahman & 
Thuaibah Abu Bakar (2008). Hubungan Etnik Di Malaysia: Perspektif Teori Dan Praktik.  H. 89-91.) 
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pemerintahan sistem khilāfah Islāmiyyah ialah al-Qur‟ān, al-Sunnah, ijmā„, qiyās, 
amalan Khulafā‟al-Rāshidīn serta fatwa mujtahid muktabar.18 
 
 Disebabkan sumber rujukan pemerintahan adalah ciptaan manusia, maka 
pemerintahan boleh menjadi pincang. Ini kerana al-Qur‟ān dan al-Sunnah bukan lagi 
menjadi rujukan utama. Kes rasuah misalnya, seolah-olah berakar umbi dalam konteks 
di Malaysia. Ini kerana, undang-undang yang diperuntukkan tidak menimbulkan 
sebarang kesan kepada si pelaku rasuah. Penguatkuasaan undang-undang yang tidak 




Menurut Muhamed S. El-Awa, Rasulullah ṢAW (wafat 633M/11H)20 telah 
menyerahkan soal pemilihan pemerintah serta menentukan sistem kerajaan kepada umat 
Islam sendiri. Perkara ini tertakluk mengikut kehendak, tempat, perubahan dan keadaan 
semasa. Bahkan, tiada arahan yang mengikat umat Islam kecuali peraturan umum 
undang-undang tentang kaedah rundingan atau diplomasi, keadilan dan persamaan, serta 
nilai-nilai mulia yang telah disebarluaskan oleh baginda ṢAW semasa zaman di 
Madinah, iaitu sejak permulaan negara Islam pertama sehingga baginda wafat.
21
 
Akibatnya, tidak ada satu tradisi khusus yang diikuti oleh puak-puak orang Arab. 
                                                          
18
 Abū al-Ḥasan „Alīy bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrīy al-Baghdādīy al-Māwardīy (Terj.) (1993). Al-
Aḥkām Al-Sulṭāniyyah wa Al-Wilāyāh Al-Dīniyyah. Kuala Lumpur: Institut Pengajian Tradisional Islām. 
H. 4, 7-8, 22-25 & 119; Sayyid Abul A„lā Maudūdī (Terj.) (1969). The Islamic Law and Constitution. 
Lahore, Pakistan: Islamic Publications Ltd. H. 196-197; Sayyid Abul A„la Al-Maududi (Terj.)  (1987). 
Prinsip-prinsip Utama Negara Islam. H. 3-5. 
19
 Nur Syakiran Akmal Bt Ismail& Md Zawawi Abu Bakar (2004). Rasuah ….? Katakan Tidak. H. 4. 
20
 Sheikh Muhammad al-Khudhari Bik (Terj.) (2009). Kitab Sirah Rasulullah SAW. H. 463. 
21
 Muhamed S. El-Awa (Terj.) (1991). Sistem Politik Negara Islam. H. 30. 
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Seterusnya ialah, keperluan masyarakat terhadap amalan pemerintahan sistem 
khilāfah Islāmiyyah. Berdasarkan penulisan oleh Muhamed S. El-Awa, beliau 
berpendapat, umat Islam menginginkan  sebuah negara Islam yang mempunyai sistem 
politik yang dapat menjamin kesinambungan penyatuan ummat sebagaimana yang 
diasaskan oleh Rasulullah ṢAW. Di samping itu, pemerintahan negara Islam adalah 
bertujuan untuk menyebarluaskan agama Islam. Berdasarkan hal inilah, seseorang yang 
mempunyai akhlak dan ketrampilan seperti Rasulullah ṢAW telah dipilih sebagai 
pemimpin selepas baginda. Oleh kerana itulah, kriteria asas dalam memilih seseorang 
khalīfah ialah keunggulan dalam agama,23 sebagaimana sifat-sifat khalīfah yang 
digariskan dalam sistem khilāfah Islāmiyyah.24 
 
Disebabkan keperluan terhadap sistem khilāfah Islāmiyyah pada masa sekarang, 
masyarakat awam semakin pintar dalam mencari maklumat apatah lagi kesilapan tadbir 
urus di dalam pentadbiran kerajaan. Rakyat semakin bijak berfikir dan mencari 
maklumat melalui saluran media-media alternatif. Satu kajian yang telah dijalankan 
telah membuktikan bahawa, melalui penggunaan ruang siber iaitu peranan media 




 Ibid. H. 38. 
24
 Sebagai contoh, berdasarkan pemikiran al-Maudūdī berkenaan aspek sistem khilāfah Islāmiyyah, beliau 
menggariskan bahawa seorang  khalīfah mestilah bersifat mudah dipercayai, mukmin yang bertakwa, 
berilmu serta amanah. (S. Abul A„la Maududi (Terj.) (1986). Khilafah dan kerajaan Satu penilaian kritis 
terhadap sejarah pemerintahan Islam. Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar. H. 69-72.). 
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alternatif seperti blog, laman web, emel dan sistem khidmat pesanan ringkas (SMS) 




Dalam konteks di Malaysia, penggunaan media alternatif ini masih dianggap 
baru, dan muncul sekitar akhir tahun 1990-an. Peranan media alternatif ini dilihat secara 
meluas dan signifikan dalam kempen Pilihan Raya Umum ke-12 pada tahun 
2008M/1429H, dan dari situ, ia memberi petanda pesatnya peningkatan demokrasi 
digital di Malaysia.  Melalui kaedah tinjauan terhadap 2,500 orang responden di 
Malaysia, dapatan kajian menunjukkan bahawa media alternatif mempunyai impak yang 




Pada masa yang sama, isu-isu politik baru yang lebih banyak tertumpu kepada 
isu korupsi iaitu rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa menjadi isu utama yang 
disebarkan oleh media alternatif ini. Rakyat tidak lagi terpengaruh dengan isu-isu politik 
lama seperti isu etnik, bahasa, agama dan daerah. Perubahan trend ini memberi petanda 
bahawa media alternatif wujud sebagai medium penting dalam penyampaian isu politik 




Dalam konteks di atas, penguasa iaitu khalīfah mesti mengetahui bidang 
tugasnya, dan bukannya bertemu rakyat selang lima tahun sekali hanya untuk 
menjalankan kempen pilihanraya, dalam konteks negara yang mengamalkan sistem 
                                                          
25
 Nur Azween Zakaria & Nidzam Sulaiman (2008). Media Alternatif Sebagai Agen Perluasan Ruang 




 Ibid.  
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pilihanraya. Mentaliti sebegini perlu diubah kerana masyarakat kian celik pengetahuan 
dan tidak mudah diperbodohkan dengan cerita yang belum terbukti kesahihannya.  
 
Berdasarkan perbincangan, keperluan terhadap amalan pentadbiran yang 
berkesan iaitu sistem khilāfah Islāmiyyah begitu ketara sekali. Rakyat semakin bijak 
menggali kesilapan pemimpin dan ini menunjukkan amalan pemerintahan sekarang 
terdapat kepincangan.   
 
Seterusnya,  pengamalan sistem khilāfah Islāmiyyah adalah perlu dalam menjaga 
hubungan antara rakyat dan khalīfah. Muhammad Dhiauddin Rais menyatakan bahawa 
hubungan antara rakyat dan khalīfah perlu dijaga dengan mengamalkan prinsip dasar 
negara Islam. Terdapat empat prinsip utama yang perlu dipatuhi oleh seorang khalīfah 
untuk menjaga hubungan dengan rakyatnya, iaitu keadilan, persamaan di dalam 




Keperluan sistem khilāfah Islāmiyyah ini adalah sangat dituntut disebabkan 
masyarakat yang semakin bijak menilai serta kekurangan pemimpin yang berkaliber. 
                                                          
28
 Prinsip pertama, keadilan. Keadilan adalah tujuan umum atau matlamat akhir pemerintahan Islam. 
Allah berfirman dalam sūrah al-Nisā‟ayat 58 yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” Prinsip yang kedua ialah persamaan di 
dalam menetapkan hukum. Dalam hal ini, setiap individu berhak mendapat hukuman yang setimpal tidak 
kira apa jua kedudukan dan pangkatnya di dalam masyarakat. Prinsip ketiga iaitu keadilan dan 
pembangunan. Dalam konteks ini, keadilan yang dimaksudkan adalah dari segi sosiopolitik yang 
melibatkan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualiti hidup, peningkatan peluang pekerjaan, 
pemilikan harta dan peningkatan ekonomi negara. Prinsip keempat pula ialah keadilan bagi golongan 
minoriti. Dalam prinsip ini, penguasa mestilah memastikan golongan minoriti seperti golongan bukan 
Islam, mendapat perlindungan yang sewajarnya dari segi hak dan keselamatan mereka. {M. Dhiauddin 
Rais (Terj.) (2001). Teori Politik Islam. H. 265-271; Sūrah al-Nisā‟ayat ke-58. (Jabatan Kemajuan Islam 
Malaysia (2007). Al-Qur‘ān dan Terjemahannya. H.87.)}. 
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Nurhelmi bin Hj. Ikhsan berpendapat rakyat memerlukan pemimpin sebenarnya yang 
mampu menentukan ke arah mana pengikut-pengikutnya akan dibawa. Kesejahteraan 
atau kekacauan yang wujud dalam masyarakat berkait rapat dengan agenda yang dibawa 
oleh pemimpin. Banyak nas syarak yang menekankan fungsi pemimpin sebagai 
penggerak sosial dan mengakui pemimpin mempunyai implikasi besar kepada corak 




Ini sesuai dengan firman Allah dalam sūrah al-Baqarah ayat ke-257:  
 
 
“Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada 
cahaya (iman). Dan orang-orang yang kāfir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan, 
yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni 
neraka. Mereka kekal di dalamnya.”30 
 
Berdasarkan ayat al-Qur‟ān di atas, menurut Tafsīr Fī Ẓīlal Al-Qur'ān, cahaya 
yang disebutkan dalam ayat di atas merujuk kepada iman. Iman adalah cahaya 
sedangkan kegelapan dalam ayat di atas merujuk kepada kekafiran. Dengan adanya 
cahaya yakni keimanan, hati orang yang beriman dapat memahami semua perkara 
                                                          
29
 Nurhelmi bin Hj. Ikhsan (2008). Kepimpinan Islam: Konsep dan Amalannya. Seminar Pengurusan 
Islam: Penolong Pendaftar Nikāḥ dan Nāẓir Masjid Daerah Kuala Langat, 3 Mei 2008, Quality Hotel, 
Shah Alam.  H. 4.  
30
 Sūrah al-Baqarah ayat ke-257. (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (2007). Al-Qur‘ān dan 
Terjemahannya. H. 43.) 
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dengan jelas tanpa kesamaran dan kekaburan. Iman bertapak kukuh di hati dan tidak 
sekali-kali goyah. Manakala, kegelapan merupakan kesesatan dan kekafiran yang nyata 
dalam pelbagai aspek. Contohnya dari aspek hawa nafsu dan syahwat. Perasaan yang 
ragu-ragu dan tidak stabil bertapak dalam hati. Bagi mereka yang mengikuti jalan 
kegelapan inilah, apabila mereka tidak dipandu dengan cahaya keimanan, maka mereka 




Berdasarkan tafsir tersebut, iman perlu dipandu untuk mengeluarkan manusia 
daripada kegelapan. Kucar-kacir dalam masyarakat akibat ketiadaan pemimpin yang 
beriman merupakan lambang kegelapan. Oleh yang demikian, pemimpin yang beriman 
dan khalīfah yang berkaliber diperlukan untuk membimbing masyarakat ke arah cahaya 
keimanan demi menjamin kesejahteraan sejagat. Pemimpin yang beriman dan berkaliber 
turut diperlukan untuk membawa manusia keluar dari kegelapan, kesamaran dan 
keraguan. Jelaslah di sini, amalan pentadbiran sistem khilāfah Islāmiyyah begitu sesuai 
diamalkan pada masa sekarang. 
 
Sistem khilāfah Islāmiyyah adalah perlu untuk mengatasi masalah dalam amalan 
pentadbiran sekarang. Sebagai contoh,  masalah kepimpinan yang semakin menular 
dalam masyarakat perlu diatasi dan ditangani segera. Terdapat masalah tadbir urus 
dalam pemerintahan yang telus seperti di era Abdullah Ahmad Badawi, bekas Perdana 
Menteri Malaysia kelima, yang perlu diberi perhatian.  
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 Sayyid Quṭb (Terj.) (2000). Tafsīr Fī Ẓīlal Al-Qur'ān (Di bawah Naungan Qur'ān) Jilid I.  Jakarta: 





Menurut Muhamad Takiyuddin Ismail, ketelusan yang dimaksudkan ialah 
percubaan Abdullah menubuhkan institut reformasi Suruhanjaya Bebas Aduan dan Salah 
Laku Polis (IPCMC), Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (MACC) dan 
Suruhanjaya Perlantikan Kehakiman (JAC). Masalah tadbir urus yang dimaksudkan 
ialah di dalam kes IPCMC, pihak polis bukan sahaja menentang penubuhannya bahkan 
mengancam hendak mengundi pihak pembangkang jika cadangan itu tidak dibatalkan. 





Golongan perwakilan berpengaruh dari United Malays National Organisation 
(UMNO) atau lebih popular dirujuk sebagai warlord turut meluahkan rasa tidak senang 
mereka terhadap gejala pembanterasan rasuah dan politik wang yang hendak 
diperkenalkan oleh Abdullah. Kabinet yang berfungsi sebagai badan pelaksana kerajaan, 
turut menolak cadangan pengisytiharan harta kepada umum dengan mengugut untuk 
meletak jawatan. Malahan, pembebasan Anwar iaitu mantan Timbalan Perdana Menteri 
Malaysia, pembatalan projek-projek mega Mahathir iaitu mantan Perdana Menteri 
Malaysia keempat, dan juga perdebatan mengenai legasi negatif Mahathir merangsang 
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 Muhamad Takiyuddin Ismail (2012). Abdullah Ahmad Badawi dan Nikita Khrushchev sebagai 





Akibat daripada tentangan ini, Abdullah terpaksa memperlahankan proses 
reformasi seperti pembanterasan rasuah dan politik wang serta mengalah terhadap 
tentangan yang diterimanya. Beberapa isu lain seperti hubungan politik dan perniagaan 
yang membabitkan keluarga Abdullah dalam perniagaan juga, hanya menebalkan lagi 




Sehubungan dengan itu, keperluan masyarakat kepada pemimpin yang 
mengamalkan sistem khilāfah Islāmiyyah dalam pemerintahan pasti akan meningkat 
selaras dengan peningkatan masalah tadbir urus dalam pemerintahan akibat tidak 
mengamalkan sistem pemerintahan khilāfah Islāmiyyah. Perkara ini tentunya menjadi 
cabaran hebat kepada golongan pemimpin sedia ada kerana mereka adalah individu-
individu yang bertanggungjawab untuk memperbaiki situasi sebegini. 
 
Bagi memenuhi keperluan untuk menangani masalah kepimpinan yang berlaku 
akibat salah tadbir urus di dalam pentadbiran, setiap bakal pemimpin yakni khalīfah 
wajar memenuhi ciri-ciri seorang khalīfah yang disegani. Kerana itulah konsep khilāfah 
Islāmiyyah itu wajar diaplikasi dalam sistem pentadbiran di mana-mana tempat.  
 
Seterusnya, pemimpin yang mempunyai ilmu agama seperti khalīfah dalam 
sistem khilāfah Islāmiyyah adalah sangat diperlukan pada masa sekarang. Mohamed Ali 
Haniffa dan Mohammad Redzuan Othman menyatakan perlunya ilmu agama untuk 
menyedarkan rakyat. Dalam konteks di Malaysia misalnya, ilmu agama merupakan 





sebagai teras utama untuk membimbing masyarakat Melayu-Islam. Justeru itu 
penglibatan golongan pemimpin agama serta ulama pada peringkat awal berkisar kepada 
berdakwah. Sebagai contoh, Ustaz Mat Saman Kati atau nama sebenarnya Tuan Guru 
Muhammad Saman bin Muhammad (m. 1995M/1415H) ialah seorang pendakwah dan 
guru agama yang terkenal di Kati, Kuala Kangsar Perak. Beliau berdakwah dan banyak 
berkisar kepada ibadat taṣawuf. Seorang lagi tokoh agama, Kiyai Haji Salleh bin Haji 
Abdul Rahman merupakan ulama yang terkenal dalam memperkembangkan bidang 





Di samping itu,  sistem khilāfah Islāmiyyah adalah perlu kerana perlaksanaan 
pentadbiran sistem khilāfah ini berupaya mewujudkan sistem pentadbiran yang benar-
benar Islamik, di mana sistem politik berjalan seiringan dengan prinsip-prinsip Islam. 
Hal ini dilakukan demi kepentingan ummat, dan sekiranya suatu syariat yang adil, 
lengkap dan utama ditempatkan sebagai sumber perundangan, dan disertai dengan 




Usaha kajian ini juga adalah lanjutan daripada fenomena semasa yang begitu 
memerlukan seorang pemimpin yang berkaliber dari aspek dunia dan akhirat di dalam 
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